






































































































2) そのとき気づいたことを書き出す. r気づき」は， 2節で示した3つのカテゴリ｝に属する
ものでもそれ以外のものでもよい．
3) 「気づきJ への対応を考え，書き留めておく．
4) Contrasting Conversation に示されている逆を考えてみるという方法を用いて， r気づき」
を何通りかに解釈してみる．先に挙げた教師の発話スピ｝ドについての「気づきJ であれ
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